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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, transversal, no 
experimental; cuyo objetivo primordial es determinar el nivel de riesgo por agentes 
tóxicos en el manejo de residuos sólidos domiciliarios que sea menor en aquellos 
recicladores que han accedido a la formalización. Se evaluó siguiendo los 
conceptos establecidos por la Guía para la Elaboración de Estudios de Evaluación 
de Riesgo a la Salud y el Ambiente (ERSA) del Ministerio del Ambiente bajo el 
marco R.M. N°034-2015. Se trabajó con dos conjuntos de muestra, 8 personas de 
la Asociación de Recicladores Vida Verde y 8 recicladores informales; y como 
muestra de control a un testigo. Los datos recolectados fueron procesados en 
Excel y el SPSS, posteriormente analizados. En el cálculo de dosis de exposición 
se usaron la tasa de inhalación y el factor de retención pulmonar, establecidos por 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y la 
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR). Con el 
estadístico Kolmogorov-smirnov se probó la normalidad de las muestras de 
sangre. Se tuvo como resultado un nivel de riesgo mayor en los recicladores 
informales, inclusive un riesgo inaceptable para el riesgo cancerígeno, reflejando 
una mayor vulnerabilidad en esta población por no emplear aspectos técnicos 
adecuados para su labor tanto en el manejo, transporte y almacenamiento de los 
residuos sólidos reciclables. Tras las diferencias en las concentraciones de las 
muestras de sangre y comparándolas con el valor límite permisible, y lo deducido 
en el nivel de riesgo ya mencionado se concluyó en que se cumplió de manera 
satisfactoria los objetivos planteados.  
 
Palabras clave: Nivel de riesgo, agentes tóxicos, formalización, recicladores. 
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ABSTRACT 
 
This research is quantitative, transversal and not experimental; whose primary 
objective is to determine the level of risk by toxic agents in the management of 
household solid waste is less in those recyclers who have agreed to formalize. It 
was assessed following the concepts established by the "Guidelines for the 
Preparation of Studies Risk Assessment Health and the Environment (ERSA)" the 
Ministry of Environment under the framework R.M. N°. 034-2015. We worked with 
two sets of sample, 8 people Recyclers Association Green Life and 8 informal 
recyclers; and as a control sample a witness. The collected data were processed 
in Excel and SPSS subsequently analyzed. The rate factor inhalation and lung 
retention established by the United States Department of Health and Human 
Services and the Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) 
were used in the calculation of exposure dose. With the statistical Kolmogorov-
Smirnov normality of blood samples tested. It resulted in a higher level of risk in 
informal recyclers, including an unacceptable risk to the carcinogenic risk, 
reflecting increased vulnerability in this population not to use technicalities suitable 
for work in both the handling, transport and storage of waste solid recyclable. After 
differences in the concentrations of blood samples and comparing them with the 
permissible limit value, and deducted in the level of risk mentioned that concluded 
satisfactorily fulfilled the objectives. 
 
Keywords: Level risk assessment, toxicant, formalization, recyclers. 
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